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El objetivo del estudio fue: Determinar el nivel de ansiedad de los 
pacientes prequirurgicos inmediatos de cirugía de tórax y 
cardiovascular del Hospital Nacional Dos de Mayo. 
El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de 
corte transversal prospectivo. La poblacion estuvo conformada por 48 
pacientes. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento la 
escala de STAI. 
Del 100% (48), el 75% (36) tienen un nivel de ansidedad bajo, 8% (17) 
un nivel de ansiedad medio y 4% (8%) un nivel de ansiedad alto. En 
relación a la Ansiedad según items negativos (-) se tuvo que en la 
intensidad de ansiedad mucho el mayor porcentaje 8% (4) 
manifestaron estar nervioso y angustiado y 7% (3) tensos. En la 
categoría ansiedad bastante 15% (7) de los pacientes se encontraron 
preocupado y aturdido, el 10% (5) nerviosos  antes de la cirugía. En el 
nivel de ansiedad alto, se evidencio que el 50% (24) se encontraba 
contrariado, 38% (18) se encontraban desosegado. La Ansiedad según 
items positivos (+) e intensidad, se tuvo que en la intensidad de 
ansiedad mucho el 12% (6) manifestaron sentirse alegres, 10% (5) se 
sintieron satisfechos y descansados; En la categoría ansiedad bastante 
33% (16) de los pacientes se sintieron confortable, el 32% (15) se 
sintieron descansado antes de la cirugía. El nivel de ansiedad algo, se 
evidencio que el 55% (26) se encontraba calmado, a su vez que el 51% 
(25) se encontraga relajado; 48% (23) seguro y con confianza en si 
mismo. Conclusiones: El nivel de ansiedad de los pacientes 
prequirurgicos inmediatos de cirugía de tórax y cardiovascular del 
viii 
Hospital Nacional Dos de Mayo, en la mayoría de pacientes es de nivel 
bajo, siendo su intensidad mas frecuente con ítems positivos que 
negativos. El nivel de ansiedad según ítems (+) es de intensidad 
intermedio, los cuales están dados por sentirse alegres, satisfechos, 
descansados, relajados, seguros y con confianza en si mismos. El nivel 
de ansiedad según ítems (-) es de intensidad medio, los cuales están 
dados por sentirse nerviosos, angustiados, tensos, preocupados y 
atudirdidos antes de la cirugia 
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Anxiety is definedas a statein which afeeling ofdiscomfort thatis 
oftennonspecific orunknown tothe individualexperience; also asa 
complexreaction tosituations orstimulicurrent, potential or 
subjectivelyperceived as dangerous. In the immediatepreoperative 
period, some level ofpatient anxietyis normal 
anddesirable.Patientswillundergo achestandcardiovascularsurgeryoften 
showbehaviorsof insecurity, nervousness, shown withanxietybefore 
theintervention.In this sense thepresent study isGeneralObjective: To 
determinethe level of anxietyof the immediatepreoperativepatientschest 
surgery andcardiovascularNationalHospitalDos de 
MayoandasSpecificobjectives:Identifythe level of anxiety-state, 
according toitems (+ )and (-) and intensityof the 
immediatepreoperativepatientsthemethodology usedis level application, 
quantitative, prospective cross-sectionaldescriptive method. The 
sampleconsisted of48enfermeras.Latechniqueused wasthe survey anda 
questionnaireas a tool. The results were: From 100% (48) 75%(36) 
have alowlevelansidedad, 8% (17) a medium level ofanxiety and4% 
(8%)ahighlevel ofanxiety.Regarding theanxietyitemsasnegative(-) had 
to bein the intensity ofanxietyfar the largest share8% (4) said they 
werenervousand anxiousand 7% (3) tense. In the 
categoryanxietyquite15% (7) of the patients were foundworriedand 
confused, 10% (5)nervousbefore surgery. Atthe level of 
anxietysomething, Iwas evidentthat 50% (24) wasannoyed,38% (18) is 
encontragaIdesosegado. Anxietyitemsaspositive(+) and intensityhad to 
bein the intensity ofanxietymuch12%(6) reported feelinghappy,10% (5) 
x 
satisfied andfeltrested; Anxietycategoryenough33%(16)of the 
patientsfeelcomfortable, 32% (15)restedbefore surgeryfelt. Thelevel of 
anxietysomethingwas evidentthat 55% (26) wascalm,turnthat 51% (25) 
encontragarelaxed; 48% (23) insuranceandself-confidence. 
Conclusions: The level of anxietyof the immediate preoperative 
patientschest surgery andcardiovascularNationalHospitalDos de Mayois 
low level, being its most frequentintensity ofpositive and 
negativeitems.Thelevel of anxietyasitems (+) isintermediateintensity, 
whichare given byfeelhappy,happy, rested,relaxed,safe and confidentin 
themselves.Thelevel of anxietyasitems (-) isintermediateintersidad, 
whichare given byfeel nervous, anxious, tense, worried 
andatudirdidosbefore surgery 
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